








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
80   Scholten 1947, p. 316. 
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beroept hij zich op zijn geweten dat hem toestond zo te handelen.81 Het gaat niet om 
zijn geweten, maar om het geweten zoals zich dat als lid van de gemeenschap had 
behoren te ontwikkelen. Het is in deze zin dat het geweten een institutie is, dat wil 
zeggen, niet een individueel, maar een sociaal fenomeen. 
Onze maatschappelijke oordelen hebben uiteraard niet het laatste woord. Ook 
instituties veranderen en de misdadiger van vandaag kan de held van morgen zijn – 
maar zij danken deze kwalificaties niet op grond van een intuïtief en absoluut oordeel 
over wat behoort, maar op grond van de veranderende instituties van recht, moraal en 
religie. 
 
81   Vgl. in dit verband Misdaad en straf van Dostojevski.  
